







その他のタイトル Morphological and Usage Characteristics of
Loanwords Ending in “～ing" : on the











として借用される。その後， 日本語化の過程で rするj を付加することによ
lJ ，動詞として校われるようになる。本論文では， (英詩)と比較し，









本語は借用が多い言語であり p 現在の詰吊語は主に英語出来のものである o
Daulton rえ日本語において英語の司法認が措)召される際，非涼生形〈以下 f昨書)
と話生形(以下 r ingJ l杉J (gerund/verbal nOLJn) の再Jr~ が{ぎï用;fLると述べて
いる (Dau!ton2008:20)。動詞が借用され，る際には，その動詞の非派生%(辞書形)
のみが借用される場会((l a) )と，派生7杉の i ingJ形のみが品工期される場合((Ib)) 
とがある。力11 えて，動向の非派~J:.n予(辞書71引と採モ )j予の ingJ 七al
nOlln) の向万三が借用されることもある((1 c) )。
?? 。
機能形態素怜II1gを含んだ外来語の形態・用法の特徴(ビタン・マダリナ)
a.アレンジ(arrange) X (arranging) 
b. X (train) ー トレーニング (training) 
c.カット (cut) ー カッティング(cutting)
、 、 ? ，
?
??『 ? 、 、
英語由来のifVJ誌の非派生形も 1~ ingJ派生形も， 日本語に借用される|探にはま




みがm二用される場合 I~する J を付加する語(コピー する > copy)もあれば，
付力1しない語(ドリンク > drink)もある。また， 1 ~ ingJ形のみが借用される場
合も， I~する J を付加する語(シェービング する > shaving)もあれば，付加
しない語(オフィシエーテイング > officiating)もある。最後に 3辞書形と 1~ ingJ 
形の阿形が借月3される場合には，次のような組み合わせがある ((2))。第一に，昨
書形にも I~ ingJ 形にも I~する J が付加されないもの ((2a) )。第二に，辞書形
にも 1... ingJ 形にも I-~する」を付加するもの ((2b) )。第三に， 1 ~ ingJ形にの























者における 1...するJ付加の現象について考察する。具体的には，辞書形と 1~ ingJ 
形との関係，及びその両者における，外来語に I~する J を付加する際の制約や規







Z 英語の r~ ingJ形について
借用の対象で、ある接j主僻 r~ ingJ で終わる語には， どのようなものがあるのか
確認する。英語の語形成における ingJ接毘辞には改の二つの役割がある。第
は文法的機能であり，屈折接持として動認に付加され，現在分間





(verbal noun)はそ/名詞(例:building (建物))と事象名語家 (例.Building a 
house iしい家を建てることは…))に分けられる。
本{記研占訂f究の対象;にこなる rゐ i山ng以J形与の諾は 9 動名問本 (付ve口ぽ剖礼畠'b淵川aiけInoUlれ1) と3窃動封訪J名詞(也邑eωr胤'll山ωiηld出) 
に対応するもので;あある O 英誌諮‘;にこおいて、 ve引昨rlパ-1加b
に記載tさ5れるが， gerundは統詩的な役害IJを果たすのみであるため詐寄には記載され
ない。このため verbal nounが日本語に借用されることは自




辞書怒と r ingJ形の関認を扱った先行経究は見られないが， rするj 動詞
戸師自しでは影山(1993)の研究があり，外来語の f するj動詞に関しては野i宇(2001，
2008)の母均三がある。







? ? ? ??
-月H去の特徴(どタン・マダリナ)
ILiは宣言名詞(vel恒Inoun VN)という品訴を次のように定義している。影山
名刺(verba 1 noun VN) について 3 名詞として機能でき， r~する J の付加によっ
て動詞としても機能できる 3 名詞と弱点~の特段を i司 II寺に持つものと主義している(影
11 1993: 26-30)。
また多重)J名詞になれるものとしては動認の名詩{とによって生じたモ/名詞
・諜物そ表すもの)と事象名詞があると述べている。味付 1993: 187俄 192)
3. 1. 2 野中立∞1)
























f現代!3 き言葉均箆コ j (以下 iBCCWJJ)，及
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テム わり j し¥コ…パス調査な行ったり
関査方法として，時書影と r Jf:;のベアを抽出し，資料， Iな作成し
体的には，まず wひまわりJに fドア鮒ケ…[ア ω ケ…〕ペイキシチニヒミリキfジヂ
いう正規表現を入たして 3 検索を持、け，コーパスから
ingJ 形の誌を抽出した。次;こ，その r~ 形のリストそれらか
f リングJ iキンクソといった動詞と関係のない名却を排換し，
i ~ ingJ J恨のリストを1三成した。そしてそれらに辞書形な5rt応させ，辞書)1予と
ingJ 7告のベア在もつ外来語のラストを作成したc リストにはベア
加え， r~する j の付7JIlに閉する'情報も記載したの
の有1l廷に
4.2. 
コーパス間査から，辞書形と ingJ形 202ベアが得られた。その 202ベアの
うち，判ベア (21 ちも〉は辞書7l手のみに， 58ベア (28.7%)は r 形のみに) 54 
ベア (26.7弘)は辞書形と r ingJ 形の阿}l~ ~こ r ずる j が 11')]じすることが確認さ
れている。したがって) 202ベアのうち r-するj が村加されるものは l56ベア
(77.2%) と詰るつ
5 晶器地と意味の観点から克た分析と考繋
と ingJ 苦手のベアに対して r"，-，するj が付加されるかどうかには.品
開性が関わっていると忠われる。したがって，本研究では英語における品開と日本






しtたこ。 TheNew Oxford Dicrionどり Eηg/ishに十分な倍報が記載されていないとわ
Advanced Lωrn校、 Dictio川 1γseventh editionと Oベford








W(日'ord) 英語の非派生形(辞書形); W-ing(word-ing) 英語の I~ イン
グ」派生形(1~ ingJ) ;語 ι 外来語の非派生形;語ーイング-外来語の
I~ イングJ 派生形; N* モノ名声1(具体的・抽象的な個物，結果，産
物， J京Iz_g，状態 3 などを表している名詞); VNネ (verbaJnOLlli) デキゴト




(walk-to walk; Clt-tO Cltなど)0 ，-転換Jというプロセスを通じて，名詞(モノ名前)
から動詞を作り，出J詞から名前J (モノ名詞・デキゴト名詞)が作られる。
英語の辞書において，各語の品詞は最も一般的なものからjI慎に記載されている。
資料 lの W 亨IJと W-ing3l1Jにおける品詞は辞書の記載順に示されているので， どの
品詞が一一般的であるかが分かるようになっている。例えば， IN， V Jという順番な






本論文では，英語一日本語の対応における IW列一語列Jと IW-ing 話ー イン
グJの関係を詳しく見ながら，辞書形と I~ ingJ形の関係について検討を行う。
5.1. w51J 
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?
wヂIJには針書形の英語の品詞がまとめてある。語数の多いi頓番としてはタ
語数が多い INぅVJ(モ/名器，進)j罰)クソレー プで 129諾ありうこに NJ(勤前，
ノ名詞〉グループοで 54語， rV J (勤前)グループで凶器 VNJ (霞J主J，




分類には次のようになる(表 2)0 ( J iま情期のプロセスをあらわしている。 f
j前には英語の品誤が記載され I一>後には日本語の品詞が記載されている)
2を見ると川N，V川」 グ/ルレ一ブブOの英諾が i臼ヨ本誌iにこ寸f
英言語吾の N(そノ名詞)の英語は 1:1ヨ本語;にこ N(よモとノ名詞)として;出且力される{展i向判がある
(行;:心lり)(ωb)υ) 0 IN、VJグループの (a)(b)者合わせた 123語(95.3弘)がこのパターンであ














詞の意味を借用場合，英語に I'-'_ingJ形のデキゴト名詞 (verbal noun)があれば，
その I'-'_ingJ形が日本語に借用され， I'-'_する」が付加する ((5))。一方 3 英語に












などの意味を持つ I'-'_ ingJ形のデキゴト名詞 (verbal noun)が借用される傾向が見
られる。英語に I'-'_ ingJ形のデキゴト名詞(verbalnoun)がなければ，英語の動詞
-57-
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の文法的 r'"-'ingJ n三が VN(ヂキゴト名前)として E本語に借用される?





形，辞書形舟形にある 36語のうち 24語の話半書形の VN(ゲキゴト名問)にはp
ingJ形の VN(デキゴ、ト名詞)にも r'"-'するj が付加する((9) )。
(9) サイク/レする サイクリングする






(a) VラN N ? 13β 
(b) V， N ->]'、1，VN 1.8 
I(c) v， N -> N， VN， V 112 22.2 
(d) VラNωVN 2 3.7 
(e) VラN->VN， V 32 59.3 
合計 54 i∞.0 
グループの場合，基本的に英間の N はおとして， Vは VNとして器用さ
れ，辞書形の VN(デキゴ、ト名詞)，こするJが付加する可能性がある。加えて，
英語の 1"'-'ingJ形の VN(デキゴト名詞)も1者用され， これにもずるj が付加
する可能性がある。つまち，辞書形か I~ ingJ 70どちらかの形あるいは筒形に「
するJが村加できるのである。詳しく見ていくと NJ グノレ…ブ。の(b)((l併に






も常黒され 3 一方で (d)と代)





グループの(心の 7語((14) )の場合，英語の名刺の意l去のみ器用されザてい ω。
( 10) アロート




英語の動詞の意味庁、 VN ゴ、 i、、名詞)の辞書形として信用される fVきNJ グル
ープの(b) (e)を合わせた 47訪のうち，な)と (e)を合わ廿た 44語(93.6%)(こは
するJが付加ずる。つまり NJ グルーブの訪の場合は昔話誌の意味が{昔HJされ




辞書?診の f言語とそれに対ヰする r ingJ形の吾ーイング安IjJ を
て検討すると， rV， NJクツレーブ全部の 54語のうち， 31語 (57%)において;-_._ ingJ 
j形に r--するJが村加している。また rVヲ NJ グノレープで静香jちと ingJJfjの
問形に r-するjが付加さ才しているもの吟 25語 (46%)あることが分かった((1日)。
( 15) スキャンする ス ングする
5.1.3. fV. VNJグん…プ
rV， VNJ グルーブも，辞書形と r_._ ingJ 7f~のベアとして 5 本語に借用さ





(16) rクヲーンjは県語では安 Vラ Adv，VNJ として機能し iヨヌ~諸には
の意味のみ借用されている。従って， fクヲーンークリーニングJ辻言語訴の辞書形





告本語研究』 筑波大学人文社会科学研究科 2015 
本語には動間の意味を持った VN(ヂキゴト名郡)として器用されき r~する j をやj­





表4 fVJ グノいー プ
IH剖汝
(a) V -> N 
(b) V VN 4 







として{昔刑されている ((b)(c)) 。今思の諜査では，辞書形が r~する j の付加に







しかし，この詩の英語の品調は rAdj， Ad九 VJ である。は「件の・持
で.fP¥こJと{立置，方向を表すものであり，英語では形容詞および語言語として機能
している。しかしp 日本語では「上，下Jなど位費や方向在来している諾が名語と




詞として機能している。すなわち Iオフショア>offshoreJ という語の場合 IVJ
クツレープの用例ではなく IN， VJ ク♂ループの用例として扱わなければならないので
ある。 したがって，辞書形には英語の動詞の意味が借二用されず， IN，VJ グループ
の用例と同様に，動詞の意味は 1"-'ingJ形として(昔用されている。
辞書形の「語列」とそれに対応する 1"-'ingJ形の I語一イング亨IJ を合わせて険
討すると IVJ ク、、ループの詰の場合も他のグループと同様 I~ ingJ形のべアに
も I~する」の付加が{確認された ((22)) 。
(22) リサイクルする ー リサイクリングする
5.2. W-ing列
資料 lの英語の I~ ingJ形の品詞を記載した IW-ing列」を見てみると，その
分類は大まかに次のようにまとめられる(表 5)。
表5 W-ing :9IJの分類








日本語の I~ ingJ形外来語の VN(デキゴト名詞)用法に対応する英語の品詞
は， INJ (モノ名詞)が 35語， IVNJ (動詞，モノ名詞)が 54語， IN， VNJ (モノ
名詞，デキゴ卜名詞)が 24語， I AdjJ (形容詞)が 14語， IPrepJ (前置詞)が l語，
「空白J，つまり対応する英語がないものJが 74語である。各ク、、ルー プ。について 5.2.1
~ 5.2.5でさらに詳しく見てし九く。
5.2.1. INJグループ
英語の I~ ingJ形の N (モノ名詞)が日本語に借用される場合，その品詞は以
下のようにまとめられる(表 6)。
? ??
日 筑波大学 iヨ 2015 
表6
(乳) N -> N 
(b) N VN 
(c) N VN， V 
{め N-> N， VN， V 17 
135 Iro.o 
ト1(モノ名詞)の:容 i珠がそのまま日本誌に能封されている用J3ilJはヰ
(11.4%)克られたの ((23))にその併を示す。 N(モノ名訴)の意味とともに言語訴の VN
(デキゴト名詞)の意味も{苦用される用例(d)は 7語 (20.0%)であるくな4円。この
，ほとんどの用例ι するJの付加が恕こる c辞書:形とそれに対応するr~ ingJ 
形なみると iNJ グループのは)の 7語iや5詰は y-> N， VNラ VJ というグノレ
入っている。従って類の語では í~ と辞書)f;の同形に
るj が付加さjγていることになる。桟る (b)と(c)をあわせた 24詰(68.6%)
語の 1，，-形の N (モノ名詔)の意味は借用されず，動詞の:意味が VN(ヂ
!ト、名詰) としし〆てf惜昔削)用羽tさ3れている(付(2お5)リ)ο 英話諾，のi辞5球李書に;はま VN(作ve伐訂叫r吋'baヲ







叫んing列の グループには次のよ のがあるく表 7)
機能形態素-ingを含んだ外来語の形態・用法の特徴(ビタン・マダリナ)
表7 IVNJ グノレー フO
語数 % 
(a) VN -> VN 23 42.6 
(b) VN -> VNラV 30 55.6 
(c) VN -> N， VN， V 1.8 
ぷ1二〉1、き1←1. 54 1 (泊。
英語の151l詞が VN (デキゴト名詞)である場合，ほとんどの認が VN (デキゴト
名前)として日本語に{昔用される。 IVNJ ク、、ルー プ全体の 54誌のうち， (b)と(c)
を合わせた 31語において 1.，，-，するJの付加が確認された ((26))。また英語では VN
(デキゴト名詞)の意味しかないにもかかわらず，外来語として日本語に借用され
ると VN (デキゴト名詞)および N (モノ名詞)の用法も生まれるという珍しい用
例 ((27))が IVNJ グループの (c)として l語だけ見られた。
(26) プログラミング
(27) クリーニング
(27) Iクリーニンク、jが例外となる理由は次のようなことであろう c 英語の clean
には， f，- ingJ形であれ辞書形であれ， N (モノ名詞)としての意味はない。とこ
ろが司本誌の 1"-'ingJ形には N (モノ名詞)としての意味がある。すなわち， 日
本語の「クリーニングJは「クリーニングをする伍」という意味も持つ。言い換え
ると， I J百j が省H陪された「クリーニングJそのものが Iクリーニング日j という
名詞の意味を表している。
IVNJ グループの W-ingヂIJとそれに対j忘するW手IJの関係を見ると IVNJ グル
ープの 54語のうち， 38語 (70%)は W 列の IN，VJク、、ループのものである ((28))。
このことから，名詞性の強い IN，VJ グノレープの語が iヨ本語に借用される|擦には 3











(a) N， VN泊>N 4.2 
(b) N， VN -> N， VN 3 12.5 
(c) N， VN喧>N， v1叱 V 3 12.5 
(d) N， VN四>VN 9 37.5 
(e) N， VN -> VN， V 8 33.3 
ぷ仁〉1、三Fri一 24 i侃O
英語において N (モノ名詞)と VN (デキゴト名詞)というこつの品詞がある語
の場合 3 英語の[----ingJ形が日本語に借用される際には，次の傾向があることが分
かる。まず， VN (デキゴト名前)が典型的な用法として借用されるケースが圧倒
的に多い。 (d)と(e)を合わせた 17語 (70.8%) がこれにあたる ((29))。次に， VN 
(デキゴト名詞)に加えて N(モノ名詞)の用法が借用されるケースも多い。これ




W-ing列の IN，VNJ グループの場合も，英語の N (モノ名詞)の意味が日本語
に借用されず，英語の動詞の意味を持った VN(デキゴト名詞)のみ借用され， 1--
する」の付加できるという傾向が見られた。





表 9 IAdjJ グループ
語教 % 
(a) Adj -> Adj 4 28.6 
(b) Adj -> VN 今コ 21.4 
(c) Aqjー>VNラV 6 42.9 
(d) 川町>Aqj， VN， V 7.1 
ぷI二玉l、三ロ1- 14 i∞o 
表 9から，英語の形容詞が日本語に借用されるときには，次のようなものがある
ことが分かる。まず，英語において形容詞としてi機能する I，.._ ingJ形が日本語で
も形容動詞として用し、られる例 (a)は4語見られた((31 ) )。続いて， (d)のように，
英語の形容詞の意味も形容動詞として借用され，英語の動詞の意味をもった gerund


































C. 夕、、ベソング だべる(J[j}¥弁る) = 1¥引誌なおしゃべりをする
せ グ 〉 卸ヰミ カを釣る釣j去の
(36a)， (36b)は，英語の rpanoramaJ という N (よそノ名詞)に行為など
VN (デキゴト名詞)を{乍り li¥す r ingJ 1安J主辞を付加








本論文では 3 辞書:形.r 
す7こめに，コ
形に f生産性!が との主主拠になると忠われる。




この分布子治ぬら 3 それらには語の動部J'性が関わっているとJ性側し 3 外来語の原諾
びヨ本語における品開を比較し，中金言Jな行った。その結果，
rN， VJ グループ NJ クゃんープの二つに分額できるこ
とがi明ら会、になった。
グループの詰が借HJされる場合，英語の N(モノ名詞)は N(モ/名詩}の
される傾向があり淳書7F~ fこは í~する j の十UJU 1.J~起こらない。
日本誌に借用したし、場合，英語に I~ 却の VN(デキゴト
名詞〉があれば，その ingJ形が日本誌に結j脅されて rするj が付加する。
，英語に r~ ingJ形の VN (デキゴト名制)がなければ多英語の動制の文法
的 r~ 形 (gerund) が VN (デキゴト名訴)として借問され，場合にょ
するJ 付加さ才しる。
また NJ グループの場合 F おおよそ英語の N(モ/名刺)は N(モ/名詩}
て iヨ本語に{昔)刊され 3 言語言語jも VN(ゲタ子ゴト名器〉 として借用され， [何形に
する」が十J"1J~する可能性がある。 加えて，英語の r~ ingJ鮮の VN(デキ
ト名前)も措用されき 日本間の ingJ形にも寸るj が付加する
去る。つまり， f ~ ingJ形か辞書)詳のどちらかの形あるいはF奇形に fr--するj が
付加する c 結論として， iN， V Jグノレ…プは名詞性が強いため，辞書;形は動語化し
たし、のに対し NJ 夕、、/しー ブ。;工部]間性が強し¥ために動詞化しJやすし、という傾
ヲ英語の í~ が記載されている W句ing に， iN J. r空岳J，
は5本語のするJが村加する
なる YN る英語がないのは，英語のレキシコン
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見出諾 1九/ 宝，][石r w蜘IIlg 予ntj.-~~ 、V〆ノJf 1コtに日ヱ
iア ¥ング N. V N VN armmg 
つ アイシング N， V N IN VN、V lcmg 
3 アカウンアイング ト<V N VN VN 3Cι0l11tl1g 
4 アンカリング ト~， V N VN， V 13れchoring
5 インデグシング N.V N VN， V indexing 
6 インプリンアインク VちトJ VN， V VN l11pnt1l1g 
ア ウェ ピング N， V N V礼 V jwavmg 
汚:ナング
V.N. VN VN， V VN、人dj VN， V walking 
9 チング 1人N ト4、VN，V IVN， V 1VZici1E18 
10 キサイア寸 グ V VN司 V Adj ね(i excll1g 
1 ンコ・子ベンゲ V VN，V VN，N VN encodinち
エンジニア 1) ?オ今 V 子4 VN iVN. V englflcenng 
ンテ、イング N、V N N， VN N iending 
14 オプング Adj， V、N VN，V考人司 NきVN，Adj N. VN opeれ
15 Iオフショアリング 入札 Ad¥ヘV N VN VN offshoring 
16 Iガ吟グング N， V IN VN VN. V 
17 iガイデイング N. V N， VN，V 入場 VN. V guiding 
18 カウンセリング N今V N VN VN， V counseling 
I カウンテイング V、VN，N VN、V Prcp VN， V 
20 iカッテイング V， N N， VN、V cuttmg 
21 カップリング N. V N N、VN IVN， V coupling 
Iヵパ…リンク V，N N令 VN，V N VN covenng 
23 カラ リング N， V N. VN、V N N. VN. V coloring 
24 三子ヤスデイング VちN N， VN事V jVN， N VN. V C3st1l1g 
キャッシング N、V N VN， V cashing 
26 キャッヒ。ン夕、 N、V N 1小J cappmg 
キャンビング N， V， Adj N、VN，V VN VN campl1g 
Iキルテイング N， V N N咽 VN N， ¥ホl.Vquilting 
29 クラスタリング N今V !N VN cll1steγ11g 
30 クラッキング V， N， Adj N. VN、V Nラ人dj VN. V cracking 
31|クリアりング 入札 V，Adv VN、V司 AdjlN IVN clearing 
32 クヲ ング 人司j，V， Adv， VN Adj VN N宅VN警V cleaning 
今3P3， クノレージング 下~. V トJ令 VN司 V 時三 crUlSl1g 34 グルーピング ¥1， V N N. VN groupIl1g J内3μ グレイジング V， N N VN、N ぷ之ing
36 クロージング V， N VN，V 入札 VN 一n一i二V c10sing 
37 タ -一-、ツh トJ今V N， VN， V VN VN， V cloning 
ケーシング N， V N N 
69 
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吾 W きロ五ロ 件ゴng
話、VNNーイ.、ング英coa語立C1nREg ゲージング N， V N 
40 コーチング ト(V N， VN， V iVN 
ヰi
コ J晶子Fベ ンングゲ N、V !N、VN，V IN 
ドj 乃: i竺aUl1g
斗2 N_V N‘VN， V VN，N VN_ V coding 
43 リング/ N、V VN， V COlη 
コ ナリング
44 コンサ/レテイング V VN. V Adj VN_ V consulting 
45 コンディシラ ング N、V トJ N VN icondilioniれと
46 サイクリング N_ V N. VN， V VN VN、Y cycling 
47 ザイデイング N_ V トJ N N siding 
48 グ N， V N VN VN， V _1 
一 ンシング N、V N N N 込eqllencl1g
50 シ ング N_ V ;ト~ N VN_ V 当easOllmg
ジャンピング V、N弓 VN iVN， V VN _lumplllg 
52 Iシュ アィング V、トJ V:-.J， V VN VN shooliηg 
53 ショッピン夕、 [N， V N N. VN VN令 V shoppin父
主ンチング N. V 件 IVN、V switching 
ミング V、トJ Iv'¥1. V ZOOl1lll1g 
iスカウテイング ?え V V VN VN_ V [円。lItllg
[スキヤ二ング VをN、VN VN. V VN、V 浅!111g
58 スタ リング N_ V N N VN schooling 
59 スクワ ング N_ V N VN VN、V SC!・ecmn冬
60 スケ 除ブ叩イング V_N VN. V VN VN skaling 
M同作ケケタ リング
N、V ?サ VN， V scaling 
ジューーリング N‘V N IVN宅 V scheduling 
イリング ?、1，V N VN. N N、VN，V styling 
会ヰ スタ ァイング V，N N 入札 N VN、V nding 
65 スタンヒロング N、VN，V N、VN、V VN stampmg 
66 スッ二イコノこ午ング N_V N VN sticking 
67 ステンシリング N、V N VN stenciling 
クチー γジング N， V N. VN司 V VN 、
69 ストレッチン夕、 出刊 VN， V VN. V Slretching 
70 スピニング VN， V VN IVN spl1nl1g 
l三一院古手
V. N VN. V VN splicing 
N. V N N N spacllig 
V. N VN トJ、VN VN spelling 
N、V N VN spoね
75 Iスライディング V司N、1九J VN， V VN_V slicling 
????
会含んだ外来言語のH手建・用法の特徴(ピタン・マダリナ)
見出語 W さ W臨IIig
76 スりジン夕、、 N. V トJ
77 ーイング V字N，VN VN， V 
78 スワッピング 邑V、VN，N iVNきV
79 セ !ゴング V，N、Prep，Conj VN， V N 
80 -1三 ワング V，N VN. V VN 
i81 セッティング V， N， Adj N， VN， V IN 
包 センシンク INち V
8 センターラ グ/ N. V VN，N 
|センタりング
84 Iタイピング ?没、 V N‘VN多V VN 
Iダイビング V， VN VNラV VN 
86 タイミング ト4、V N N， VN 
タッチング V‘N VNヲV Aclj 
88 ダンシング INラVN予V N， VN今V VN 
8少 ダンピング IV今N、VN VN，V VN 
90 lチェンジング ，N， VN VN， V 
91 ニテマ ¥二/ゲ IN， V N 入場
チャネリング IN， V トイ
チャレンジング N， VN、V VN. V Adj 
94 チーニング N、V N VN 
195 iディ ーディング V VN， V 
96 iディフレクティング V V 
97 iテ ピング N， V N 
98 デザイ ング N、VN，V N令VN、V Adj 
テスデイング N争VN宅 V N， VN宅 V
1001 トーキング V宅 VN VN， V Adj， VN 
101 ド ピング N. V VN， V 
102 ドッキング N. V iN 
103 トッピンク、、 N， Adj， V N， VN， V N 
04 ドライビ、ング V，N VN， V VN，A吋
105 ドラファイング N、入dj，V VN 
106 ドラミング ?ト~， V トサ VN 
107 ;ぐりーミング iN今V N 
108 トリッピン夕、、 N， V N、vl'せき V













[裕イング +島戸ト μ 五1 
iA司i thriling 
VN throwin絞
























VN， V doping 
VN、V docking 
N， VN， V toppmg 
VN driving 
VN draれing
VN， V dru!lming 
VN drearηing 




VN， V dra' 
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見出語 W 舌u五口 W-ing 語"イング 古フてマ圭ロ五口
113 ナンバリング N， V N VN， V numbering 
114 ネーミング N， V N VN， V nammg 
115 ネッティング N， Adj， V N， VN， V IN VN ne日mg
116 ノッキング V，N VN， V VN， V knocking 
117 パーキング N， V VN， V N， VN VN parking 
118 バーゲ、ニング N， V N， VN， V VN VN bargaining 
119 パイピング N， V N N， Adj VN， V plpmg 
120 ハウジング N， V N N VN hOllsing 
121 パッキング V，N N， VN， V N， VN N， VN， V packing 
122 パッケージング N， V N N， VN VN， V packaging 
123 パッテイング N， V I対 VN， V batting 
124 パドリング N， V N VN paddling 
125 パンチング V，N VN， V VN punching 
126 ハンテイング V，N，VN VN， V VN VN hunting 
127 ハンドリング V，N N VN， V handling 
128 ピジョニング N， V N VN Vlslomng 
129 ピッキング V，N， VN N， VN， V VN， V picking 
130 ピッチング N， V N VN， V pitching 
131 ピッアイング V， N N VN pl口mg
132 ファーミング N， V N VN VN farming 
133 ファイリング N， V N， VN， V VN VN， V 日ling
134 ファクタリング N， V N VN factoring 
135 ファシリテー テイング V VN， V VN facilitating 
136 フィーチャリング N， V N，VN，V VN featlring 
137 フィキシング V，N VN， V VNラN VN fixing 
138 フィッテイング V， Adj， N VN， V Adj， N VN 日ting
139 フィノレタリング N， V N VN， V 日ltering
140 プーリング N， V N，VN， V VN， V pooling 
141 フェージング/ V VN VN fading 
フェーデ、イング
142 フェンシング N， V N VN VN， V fencing 
143 フォーカシング V，N， VN N， VN， V VN focllsing 
144 フ。フイシング N， V N VN VN pncmg 
145 ブフシング/ N， V N， VN， V VN， V brushing 
ブラッシング
146 フフニング/ N， V N， VN， V VN VN， V planning 
プランニング




j箆凶器 、; コ"仁F工T 叫ん 首長制イング ア;ちてなき訪一日三
148 フリ ジング Y， VN、ト4 VN、V Adj VN. V frezin立) 
149 フo チング V.N VN. V YN bleaching 
150 プレイ ン夕、/ N. V トJ IN‘VN VN. V phrasing 
プレージング
51 |ブレーキング N， V NラVN，V VN. V brakin冬
152 ¥ング N.V !N 下4 VN. V I Ji'aming 
153 ブレンラ:ゴイング V_N VN. V VN VN. V 
出Ilo話ating判フロ テイング V_N N， VN Adj VN， V 
5ブラログラ グ/ ト;、 V 下J、VN，V VN VNう V programml時 i
ブ心ログラム¥ン夕、
Jロッキング N.V 子dラVNラV VN VN Iblocking 
15 。[コブァイワング N. V ?、! VN VN 
158 lべ ε ンテイング !N‘V ?、二 VNラV N， VN VN paIntl1g 
159 ベダソング NラV N IVN pedaling 
160 子¥ツ ング/ N、V，Adj N VN VN、V petl1g 
ハ:ッテイング
出三インク
N N VN. V heading 
ンティング VN pOlltJt1g 
1631ボウリング N.V N iVN IVNうV bowling 
164 lボディング N. V ?将 N. VN VN boardin立
165 で円H、-一 " ~、/ N， Adj‘Adv九VN Adj VN， V homing 
166 ポジシラ ング N， V N VN、V pOSltlOfll1g 
167 ポスティング N， V N VN‘N VN postmg 
I iボトリング N. V N VN_ V botling 
ポζンfヒ。iンζググ N. V 1¥ VN句 V bonding 
170 N， V N VNラV pumpl1g 
1171 マキング V. N N， VN事V IN VNぅV marking 
il72 マーケッテイング N‘V ?サ VN VN marketing 
173 マーチャンダイジング N， V ?オ VN VN merchandisiη立
I斗 マウンテイング V.N VN.V 入場， N VN. V 1l0Uれれηg
;再三
N. V N VN masking 
ワング 札 VちAめ N， VN， V VN VN、V ロlastenng
ング トJ今V N， VNラV iAdj VN， V 口lalching
178 マッピング トJ今V ?三宅 V子三事 V VN VN' V mappl1g 
179マネージング V VN. V Adj VN managl1g 
180 ¥ ゐティング V、N VN. V N N、VN守 Vmeetmg 
ヲ ーデイング V !VN. V 人司 VN‘V、Adjmislω 
J82 ン夕、 N_ V IN VN VN 
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i三し~I:U舌fir:t W 舌Ui口 lν-ing 語ーイング 1フ2て';"舌口五口
183 メンタリング N， V N VN VN mentoling 巳
184 モデリング N， V N VN VN_ V modeling 
185 モニタリング N， V N， VN， V VN. V mOIlloling 
186 ライセンシング V. N N， VN， V VN， V licensing 
187 ライテイング N， Adj， V， Aclv N N VN， V lighling 
188 ライ5:'インク V，N N VN苛 N VN riding 
189 ラッピング V， N N， VN， V IN VN， V wrappl1g 
190 ラベりング N、V N N VN. V labeling 
191 ランキング NラV，Adj N， VN， V N，A司j N， VN， V rankin日
192 リーリング N， V N VN VN reeling 
193 リサーイクリング V VN. V VN VN， V recycling 
194 リスケジューリング V VN VN VN rescheduling 
195 リセッテイング V VN， V VN resettmg 
196 リパフンシング V VN VN rebalancing 
197 リブテイング V. N N VN， V lifting 
198 リマスグリング V VN VN， V remaslenng 
199 レコーデイング N. V N VN VN， V recording 
200 レタリング N. V N N N， VN， V 1ctering 
201 レペリング N， Adj， V N VN leveling 
202 ローデイング N. V VN， V N VN loading 
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